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Die Abwasserwirtschaft in Deutschland steht vor großen Herausforderungen bei der 
Anpassung an sich ändernde demografische, rechtliche, wirtschaftliche und klimatische 
Rahmenbedingungen. Aufgrund der hohen Kapitalbindung und besonderen 
wasserwirtschaftlichen Verantwortung von Abwasserentsorgungsunternehmen muss eine 
nachhaltige Unternehmensstrategie diese Änderungen frühzeitig antizipieren und geeignete 
Anpassungsmaßnahmen ergreifen. Die komplexe Infra- und Kostenstruktur, kombiniert mit
den besonderen beitrags- und gebührenrechtlichen Gegebenheiten erschweren die Analyse 
möglicher Einflüsse auf das technisch-wirtschaftliche System und die Ableitung optimaler 
Maßnahmenpakete. 
Diese Herausforderungen wurden bereits früh von der DWA erkannt und durch eine eigens 
gegründete Arbeitsgruppe WI 1.3 untersucht. Aufgrund der hohen Heterogenität der 
Abwasserentsorgungsunternehmen und der regionalen Herausforderungen konnten in der 
Arbeitsgruppe nur szenarienhafte Aussagen für ein definiertes „mittleres 
Unternehmen“ abgeleitet werden. Je nach Ausprägung der Szenarien wurden dabei zum 
Teil alarmierende wirtschaftliche Entwicklungen identifiziert. Die dort entwickelten 
Ansätze basieren auf der Extrapolation von mittleren Kennzahlen aus dem Unternehmens-
und Prozessbenchmarking und lassen deshalb sich nur eingeschränkt auf ein konkretes 
Unternehmen übertragen.
Hier setzt die Arbeit von Herrn Gießler an. Zentrales Ziel seiner Arbeit ist die Entwicklung 
eines szenarienfähigen Prozessmodells für Abwasserunternehmen, in welchem die 
technische Infrastruktur und die Kostenstruktur im direkten Zusammenhang zu 
wesentlichen äußeren Rahmenbedingungen abgebildet werden. Aufgrund der in 
Norddeutschland dominierenden Trennkanalisation betrachtet das Modell ausschließlich 
die Schmutzwasserentsorgung. Es gliedert sich dabei in drei Module: i) Kanalnetz, ii) 
Kläranlage und iii) Kosten- und Entgeltkalkulation. Die Module für die technischen 
Teilsysteme beinhalten jeweils verfahrenstechnisches Teilmodell für die 
betriebskostenrelevanten Parameter und ein Asset-Management-Modell zur Bestimmung 
des infrastrukturellen Zustands in Abhängigkeit von den Sanierungs-/
Erneuerungsaufwendungen. Das Kosten- und Entgeltmodul führt die Kostenkalkulation auf 
Unternehmensebene einschließlich der unterstützenden Prozesse (Verwaltung) zusammen 
und berechnet die resultierenden Entgelte (Gebühren, Beiträge) unter Berücksichtigung des 
geltenden Kommunalabgabenrechts und der unternehmensspezifischen Rahmen-
bedingungen. Die veränderlichen Rahmenparameter werden (angeschlossene Einwohner, 
Preis-, Lohnentwicklung, Wasserverbrauch) als Zeitreihe vorgegeben. Die einzelnen 
Zeitreihen werden durch statistische Regressionen bzw. durch multiplikative 
Zeitreihenmodelle entwickelt und anschließend zu konsistenten Entwicklungsszenarien 
kompiliert. Das Modell wurde beispielhaft für einen Aufgabenträger in Mecklenburg-
Vorpommern aufgebaut, kalibriert und die Analyse unterschiedlicher Entwicklungs-
szenarien und Anpassungsoptionen genutzt.
Durch eine deterministische Beschreibung des gesamten Systems ist das Modell 
extrapolierbar und geeignet, auch komplexe Anpassungsoptionen zu bewerten. Die 
entwickelten Berechnungsansätze sind sehr gut dokumentiert und aufgrund ihrer 
konsequenten Prozessorientierung für jedes Unternehmen in Deutschland anwendbar. Der 
integrale Ansatz kann insbesondere die mittelfristige strategische Unternehmens-
entwicklung unterstützen. 
Ich wünsche der Arbeit deshalb auch im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung unserer 
Abwasserwirtschaft eine interessierte Aufnahme.
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Im Vergleich aller relevanten Faktoren, welche die Rahmenbedingungen der Schmutzwasser-
entsorgung ausmachen und als Kostentreiber zu deklarieren sind, ist die durch den Bevölkerungs-
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Unabhängig vom Bevölkerungsrückgang erscheint ohne entgegenwirkende Maßnahmen ein 
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Durch kurz- bis mittelfristige Anpassungsmaßnahmen lässt sich der Gebührenanstieg abmildern, 
wodurch sich in Zukunft auch in Regionen mit einem starken Bevölkerungsrückgang zumutbare 
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Vorstandsbereich Strategie und kaufmännische Services 






Mrz. 2016 – Feb. 2018 Projektmanager 
Emschergenossenschaft/Lippeverband 
Geschäftsbereich Öffentlichkeitsarbeit und Fördermanagement 
Entwicklung und Management von Förderprojekten 
 Akquise und Management von Förderprojekten 
 Entwicklung und Aufbau einer Förderprojektdatenbank 
als Unternehmensweite Portallösung für Projekt - 
Controlling und Wissensmanagement 
Sep. 2011 – Feb. 2016 Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Universität Rostock
Professur für Wasserwirtschaft 
 Koordination und Bearbeitung von Forschungs-
projekten im Themenbereich Wasserwirtschaft 
 Nationale und internationale Ergebnispräsentationen 
 Durchführung von Seminaren 
 Betreuung von studentischen Abschlussarbeiten 
Wissenschaftliche Hilfskraft 
Universität Rostock 
Professur für Hydromechanik und Siedlungswasserwirtschaft 
Apr. 2010 – Jan. 2011 Auswertung von Abwasserdaten und Durchführung von 
Versuchen 







Professur für Bodenkunde 
Dez. 2008 Unterstützung bei der Durchführung des Forschungsprojektes 
und Einrichtung des Versuchsstandorts Dummerstorf 
Okt. 2007 – Dez.2007 Entwicklung geeigneter Methoden zur differenzierten 
Untersuchung der Färbung auf Grundwasserproben
Projekte
Aug. 2018 - Dez. 2020 Antragstellung und Koordination des Drittmittelprojektes
(MULNV NRW): Spurenstoffe in der Lippe - Situationsanalyse der 
Gesamtemissionen und Szenarienbetrachtung zur Reduktion der 
Einträge aus Kläranlagen im Lippeverbandsgebiet. 
Mrz. 2016 – Feb. 2019 Beteiligung beim Drittmittelprojekt (MULNV NRW): Den Spuren-
stoffen auf der Spur in Dülmen (DSADS) - Teilprojekt III: 
Forschungsbetrieb zum Betriebsverhalten und Ressourcen-
verbrauch der Aktivkohlestufe der Kläranlage Dülmen unter 
besonderer Berücksichtigung der erzielbaren Effekte für das 
vorgelagerte Gewässer. 
Mrz. 2017 – Aug. 20017 Mitwirkung bei der Antragstellung und Konzeptentwurf für das 
BMBF-Projekt (02WPL1445A-F): Reduktion des Eintrages von 
Plastik über das Abwasser in die aquatische Umwelt (REPLAWA) 
Jan. 2016 – Mrz.2016 Mitarbeit am Drittmittelprojekt: Strategien zur Überwachung/ 
Vermeidung von Sedimentation in Abwasserdruckleitungen. 
Apr. 2015 – Sep. 2015 Mitarbeit an der Erstellung einer Studie (Drittmittelprojekt MLUV 
MV): Phosphor-Elimination in Kleinkläranlagen bis 10.000 
Einwohnerwerte in Mecklenburg-Vorpommern. 
Mrz. 2013 – Mrz. 2015 Mitarbeit am AiF-Projekt (KF 2719006 GM2): Entwicklung eines 
ozonbasierten Verfahrens zur Elimination von schwer 
abbaubaren Stoffen und Pharmarückständen aus Abwässern 
mittels negativer Koronaentladungen und nachgeschalteter 
Aktivkohlefiltration (GAK): Durchführung von Abbauversuchen 
mit einer Laboranlage zur Elimination von Pharmarückständen 
aus Abwässern. 
Jan. 2013 – Mrz. 2013 Bearbeitung des Drittmittelprojektes: Untersuchung von 
Temperaturveränderungen durch einen Wärmetauscher und 
deren Auswirkungen auf die Betriebsweise der KA 
Grevesmühlen.
Sep. 2011 – Dez. 2012 Bearbeitung und Koordination des BMBF-Projektes 
(02WM1048): Entwicklung und Implementierung eines 
wissenschaftlich fundierten Managementsystems zur Reduktion 
von diffusen Stoffeinträgen in das Miyun-Trinkwasserreservoir 
bei Peking/China. Teilprojekt: Ingenieurtechnik. 

@{
Schulische und akademische Ausbildung 
Sept. 2013 – heute Promotion 
Universität Rostock 
Professur für Wasserwirtschaf 
Angestrebter akademischer Grad: Dr. - Ing.
Promotionsthesis:
„Ein prozessbasiertes Modell zur wirtschaftlich-technischen 
Abbildung von Abwasserunternehmen - Beispielhafte 
Anwendung für eine ländliche Region mit Bevölkerungs-
rückgang“ 
Nov. 2008 – Mrz. 2011 Master of Science Landeskultur und Umweltschutz 
Universität Rostock 
Agrar- und Umweltwissenschatliche Fakultät 
Spezialisierungen: 
 Hydromechanik und Siedlungswasserwirtschaft 
 Hydrologie und Landschaftswasserhaushalt 
Masterthesis: 
„Implementierung von Modellansätzen zu Sedimentations- und 
Remobilisierungsvorgängen in das Simulationsprogramm 
SIMBA“ (1,0) 
Gesamtnote: 1,6
Okt. 2005 – Nov. 2008 Bachelor of Science Landeskultur und Umweltschutz 
Universität Rostock 
Agrar- und Umweltwissenschatliche Fakultät
Bachelorthesis:
„Methodische Aspekte bei der Farbuntersuchung von 
Grundwasserproben eines degradierten Niedermoores in 
Nordostdeutschland“ (2,0) 
Gesamtnote: 2,6 
Sep. 2000 – Jul. 2003 Allgemeine Hochschulreife 
Fachgymnasium für Elektrotechnik, Neubrandenburg
Praktika
Aug. 2008 – Nov. 2008 Auslandspraktikum 
Ruhr- Universität Bochum am Standort Vietnam (Hanoi) 
BMBF-Projekt: Research Association Mining and Environment 
(RAME) in Vietnam, Provinz Quang Ninh 
 Recherche zum aktuellen Zustand der Umwelt in Vietnam, 
 Feldarbeiten zum Teilprojekt: Entwicklung von Konzepten 
zur Stabilisierung von Berghalden und Reduktion der von 




 Feldarbeiten zum Teilprojekt: Konzepte zur Haldenrekulti-
vierung und Kartierung der vorhandenen Vegetation und 
Bodenverhältnisse 
 Aufbau eines Umweltinformationssystems
Inlandspraktika  
Staatliches Amt Umwelt und Natur Neubrandenburg 
Abteilung Boden und Wasser 
Dezernat 340
Aug. 2007 - Okt. 2007  Neuberechnung des Gebietsniederschlags für das 
Amtsgebiets des StAUN Neubrandenburg 
 Teilnahme am Messdienst sowie Aufbereitung der 
Grundlagendaten 
Aug. 2006 - Sep. 2006  Auswertung von Lysimeterdaten (Verdunstungsermittlung) 
zur Berechnung der Grundwasserneubildungsrate 
 Beprobung von Gewässern zur Feststellung der Trophie 
nach LAWA Richtlinien 
 Erarbeitung von Abflussstatistiken und Korrektur von 
Langzeitreihen 
Feb. 2006 - Mrz. 2006  Abfluss- und Grundwasserstandsmessungen 
 Entnahmen von Wasserproben und Vorortbestimmung von 
Parametern
Stipendium
Sep. 2013 – Sep. 2015 Landesgraduierten Stipendium (Universität Rostock) 
Fachverbandsmitgliedschaften
Feb. 2018 – heute 
Jan. 2008 – Dez. 2010
Mitglied der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e. V. (DWA) 
Hafentechnische Gesellschaft e.V (HTG)
Reviewer für Journal 
2018 Science of the Total Environment
Nicht akademische Tätigkeiten
Nov. 2017 – heute 
Jan. 2015 – heute
Ehrenamt: Vizepräsident des Ju-Jutsu Verbands M-V e.V. 
Ehrenamt: Vereinsvorstand des Ju-Jutsu-Team Rostock e.V. 
Okt. 2003 – Jul. 2004 Grundwehrdienst


In dieser Reihe bisher erschienen
Band I
10. DIALOG Abfallwirtschaft MV 
– Von der Abfallwirtschaft zur Energiewirtschaft.
Tagungsband, erschienen im Juni 2007, ISBN 987-3-86009-004-6
Band II
Ellen-Rose Trübger
Entwicklung eines Ansatzes zur Berücksichtigung der ungesättigten Zone bei 
der Grundwassersimulation von Feuchtgebieten.
Dissertation, erschienen im August 2007, ISBN 978-3-86009-006-0
Band III
René Dechow
Untersuchungen verschiedener Ansätze der Wasserhaushalts- und 
Stofftransportmodellierung hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit in 
Stickstoffhaushaltsmodellen. 
Dissertation, erschienen im September 2007, ISBN 978-3-86009-016-9
Band IV
Carolin Wloczyk
Entwicklung und Validierung einer Methodik zur Ermittlung der realen 
Evapotranspiration anhand von Fernerkundungsdaten in Mecklenburg-
Vorpommern. 








Tagungsband, erschienen im Januar 2008, ISBN 978-3-86009-018-3
Band 7
Enrico Frahm
Bestimmung der realen Evapotranspiration für Weide (Salix spp.) und Schilf 
(Phragmites australis) in einem nordostdeutschen Flusstalmoor.





Dissertation, erschienen im Juni 2008, ISBN 978-3-86009-024-4
Band 9
11. DIALOG Abfallwirtschaft MV
Chancen und Risiken für die deutsche Abfallwirtschaft im Ausland.
Tagungsband, erschienen im Juni 2008, ISBN 978-3-86009-029-9
Band 10
Stefan Cantré
Ein Beitrag zur Bemessung geotextiler Schläuche für die Entwässerung 
von Baggergut.
Dissertation, erschienen im Juni 2008, ISBN 978-3-86009-032-9
Band 11
Birgit Wüstenberg
Praxis der Standortwahl von Sportboothäfen im Küstenbereich Mecklenburg-
Vorpommerns und Entwicklung einer Bewertungsmethode als Planungshilfe.
Dissertation, erschienen im Juli 2008, ISBN 978-3-86009-033-6
Band 12
André Clauß
Erhöhung der Trinkwasserversorgungssicherheit in Havarie- und 
Krisensituationen durch neue Handlungsalgorithmen sowie Einbeziehung 
bisher ungenutzter Ressourcen am Beispiel von Bergbaugrubenwasser.
Dissertation, erschienen im September 2008, ISBN 978-3-86009-037-4
Band 13
Peter Degener
Sickerwasserkreislauf zur Behandlung von Sickerwässern der aerob-
biologischen Restabfallbehandlung (Restabfallrotte).
Dissertation, erschienen im Oktober 2008, ISBN 978-3-86009-043-5
Band 14
2. Rostocker Bioenergieforum
Innovationen für Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung.
Tagungsband, erschienen im Oktober 2008, ISBN 978-3-86009-044-2
Band 15
7. Rostocker Abwassertagung
Fortschritte auf dem Gebiet der Abwasserentsorgung.
Tagungsband, erschienen im November 2008, ISBN 978-3-86009-045-9
Band 16
Christian Noß
Strömungsstrukturen kleiner naturnaher Fließgewässer unter Berücksichtigung 
von Turbulenztheorie und Dispersionsmodellen.
Dissertation, erschienen im Januar 2009, ISBN 978-3-86009-054-1
Band 17
Ralf Schröder
Entwicklung von Möglichkeiten zur Messung der N2-Übersättigung sowie 
Methoden zur Reduzierung der Schwimmschlammbildung.








unter den Bedingungen der Wasseraufbereitung im Wasserwerk Rostock.
Dissertation, erschienen im April 2009, ISBN 978-3-86009-060-2
Band 20
Torsten Birkholz
Handlungserfordernisse und Optimierungsansätze für kommunale Ver- 
&+&+&"##	&+##"##+("
Veränderungen im ländlichen Raum aufgezeigt an einem Beispiel in 
Mecklenburg-Vorpommern.
Dissertation, erschienen im Mai 2009, ISBN 978-3-86009-061-9
Band 21
12. DIALOG Abfallwirtschaft MV
Aktuelle Entwicklungen in der Abfallwirtschaft.
Tagungsband, erschienen im Juni 2009, ISBN 978-3-86009-062-6
Band 22
Thomas Fritz
Entwicklung, Implementierung und Validierung eines praxisnahen Verfahrens 
zur Bestimmung von Biogas- bzw. Methanerträgen.
Dissertation, erschienen im Oktober 2009, ISBN 978-3-86009-065-7
Band 23
3. Rostocker Bioenergieforum
Bioenergie – Chance und Herausforderung für die regionale und globale 
Wirtschaft.
Tagungsband, erschienen im Oktober 2009, ISBN 978-3-86009-065-8
Band 24
Muhammad Mariam
Analyse von Gefahrenpotenzialen für die Trinkwasserversorgung 
der Stadt Rostock unter besonderer Berücksichtigung von 
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